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Het recent gepresenteerde rapport 
van het Intergovernmental science-
policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (Ipbes) over de 
biodiversiteitscrisis is niet alarmis-
tisch, maar biedt handvatten voor 
actie. Voor iedereen, zeker voor bio-
logen.
Op 6 mei 2019 werden de conclusies 
van het Ipbes (the Intergovernmental 
science-policy Platform on Biodiver-
sity and Ecosystem Services) gepre-
senteerd. De belangrijkste zijn dat de 
biodiversiteit sterk achteruit gaat 
door toedoen van de mens én dat de 
mens die achteruitgang in een ra-
zend tempo bewerkstelligt door te 
vervuilen, ontbossen, en het land-
schap kaal te slaan voor landbouw, 
stedelijke ontwikkeling en economi-
sche groei. Dit gaat allemaal ten koste 
van de biodiversiteit en daardoor 
daalt zowel de productiviteit als de 
veerkracht van ecosystemen. Daarbo-
venop komt de evidente interactie 
van biodiversiteit met klimaat: zon-
der de bufferende werking van biodi-
versiteit gaat de opwarming van de 
aarde sneller.
Dit rapport is het meest alomvattende 
en interdisciplinaire rapport ooit ge-
schreven over dit onderwerp. Het 
biedt een overzicht van zowel de ver-
schillende oorzaken en gevolgen van 
biodiversiteitsverlies als van moge-
lijke maatregelen en oplossingen. 
Daaruit rijst een alarmerend beeld: 
zonder urgente actie zal de mensheid 
zijn eigen glazen ingooien. De mens 
krijgt de rekening gepresenteerd voor 
zijn roekeloze gedrag ten aanzien van 
biodiversiteit, in de vorm van voedsel-
schaarste, conflict, hittegolven, over-
stromingen en klimaatvluchtelin-
gen. Hoe langer wordt gewacht met 
actie ondernemen, hoe hoger de eco-
nomische en sociale kosten zullen 
zijn.
Gelukkig was er veel aandacht voor 
dit rapport in de media. Veel daarvan 
richtte zich echter op de schatting dat 
op dit moment 1 miljoen soorten met 
uitsterven worden bedreigd. Dit getal 
leverde kritiek op. Niet alleen in con-
servatief-rechts Amerika, waar de ge-
uite kritiek in een congreshoorzitting 
sterk leek op wat we kennen uit de we-
reld van klimaat, maar ook in Neder-
land (zie bijvoorbeeld Maarten Keule-
mans, 10 mei in de Volkskrant). Naast 
de vraag of die schatting van 1 mil-
joen wel klopt, richtte de kritiek zich 
ook op de onafhankelijkheid van het 
Grofweg 2 miljoen vierkante kilometer van de beschermde natuurgebieden wereldwijd is sinds 1892 onderhevig aan ernstige degra-
datie als gevolg van regressieve maatregelen op het gebied van milieubeleid (Science, 31 mei). 78 procent van de maatregelen werd 
genomen na 2000, waarvan 90 procent in de Verenigde Staten.
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Als ik niet beter wist, zou ik denken dat het vwo-examen biologie 
van dit schooljaar enkel door CDA’ers is gemaakt, onder leiding 
van Thierry Baudet. Een opsomming: ademproblemen bij te 
vroeg geboren baby’s, muizenhersens worden geïnjecteerd met 
slangengif om nieuwe pijnstillers te ontwikkelen, meer biggetjes 
en beter vlees door fokken met hoogproductieve luie en malse 
varkens, honden die diarreebacteriën in ziekenhuizen opsporen 
en tot slot productie-optimalisatie van kastomaten. Als je het 
examen leest krijg je haast de indruk dat biologen als rentmees-
ter over de natuur heersen. En alsof biologen wezens zijn die 
nooit meer buiten komen, enkel nog onderzoek uitvoeren ten 
behoeve van de mens en daarbij gretig gebruik maken van proef-
dieren en veredelingstechnieken. 
Dit is toch niet wat je kinderen wil meegeven als ze na hun mid-
delbare schooltijd de wijde wereld in trekken? Over een jaar of 
twintig moeten de eerste ministers uit deze lichting getrokken 
worden. Voor het ministerie van Voedselveredeling en Versterkt 
Broeikaseffect-ontkenning zeker. De studie biologie hebben we 
ook niet meer nodig. Die kan vast vervangen worden door een op-
leiding plant- en dierveredeling. 
Het toppunt vond ik nog vraag 23. Daar moesten leerlingen uit-
leggen waarom het lastig is om varkens met mals vlees te verede-
len. Antwoord: omdat je pas proeft of het vlees mals is als het var-
ken geslacht is, waardoor verder kruisen verdomd lastig wordt. 
Ik ben liefhebber van een stuk vlees, bij voorkeur biologisch of 
wild, maar na de kanonnade aan vragen over manieren om lek-
kerdere varkens te maken, overwoog ik serieus om vegetariër te 
worden. 
Natuurlijk kunnen nooit alle door leerlingen geleerde onderwer-
pen in een examen terugkomen. Het Cito heeft in mijn ogen ech-
ter wel de taak om een examen samen te stellen dat iets represen-
tatiever is voor behandelde onderwerpen en contexten. Ook 
enige realiteitszin zou ik prettig vinden, maar geen woord over 
het versterkt broeikaseffect, ondanks het zelfgegeven voorzetje 
over koolstofdioxide in tomatenkassen. Maar na dat voorzetje 
was het examen opeens afgelopen. Ecologie kwam nog even ter 
sprake in twee vraagjes over beperkende factoren en netto pri-
maire productie van tomaten. Omdat tomatenkassen natuurlijk 
ook ecosystemen zijn. Stom van me! 
Sinds een paar jaar hanteren we een concept-contextbenadering 
in de bètavakken. Blijkbaar moeten we die context volgens dit 
examen niet verder zoeken dan de muren van een ziekenhuis, 
laboratorium of broeikas. Toegegeven: docenten, zo ook ik, zijn 
erg goed in zeuren over werk van anderen. Dat is immers ook een 
deel van ons werk. Maar natuurlijk had dit examen ook goede 
kanten. Ik vond de tekst en vragen wat moeilijkheid betreft goed 
aansluiten op het denk- en leesniveau van mijn leerlingen. Ook 
was het correctievoorschrift duidelijk met niet al te veel ruimte 
voor discussie (zeg ik, terwijl ik mijn tweede corrector nog niet 
heb gesproken). Toch hoop ik wel dat mijn leerlingen begrijpen 
dat biologie ál het leven op aarde probeert te bestuderen. Door 
dit examen schaam ik me een beetje om bioloog te zijn. En net als 
in voorgaande jaren heb ik wéér geen tien voor het examen.  
Rob Kroes  schaamt zich een beetje
Van het examen krijg je haast de indruk dat 
biologen als rentmeester over de natuur heersen
Zonder urgente actie zal de 
mensheid zijn eigen glazen 
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siteit veel meer richtinggevend wor-
den. 
Het wetenschapsveld van de biologie 
kan creatieve oplossingen bieden die 
daaraan bijdragen, en zo handelings-
perspectief bieden. Een voorbeeld is 
slim gebruik maken van gewasdiver-
siteit om de natuurlijke potentie van 
de ziekte- en plaagonderdrukking 
van het systeem te vergroten. De eer-
ste proeven laten zien dat de juiste 
combinaties van gewassen en varië-
teiten kunnen leiden tot gelijkblij-
vende of zelfs verhoogde oogst, met 
sterk verminderde input van bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest. Dat is 
hoopgevend. 
De daadwerkelijke toepassing van die 
ecologische principes zal niet eenvou-
dig zijn, want dan gaan aspecten als 
wetgeving, verdienmodellen en afzet-
markten meespelen. Daarom moeten 
dit soort wetenschappelijke experi-
menten worden gekoppeld aan soci-
aalwetenschappelijke kennis en aan 
de perspectieven van stakeholders, 
zodat we ons niet blindstaren op tech-
nische en theoretische mogelijkhe-
den, maar ook kijken naar de institu-
tionele, sociale en politieke dimen-
sies. Die maatschappelijke beweging 
is al op gang gekomen: in het recente 
Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel 
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Kleigevecht op Texel
In Bionieuws 8 schreef Monica Wesse-
ling over de bestrijding van water-
crassula in polder Ceres. Zij belde mij 
naar aanleiding van mijn kritische 
stukje in de Texelse Courant, maar ein-
digt optimistischer: een kievit streek 
er neer tijdens haar bezoek, draaide 
een kuiltje en was klaar voor het 
broedseizoen! Was dat maar waar! Ik 
fiets hier bijna dagelijks langs, ge-
noot vroeger van de baltsende kievi-
ten, maar nu is er geen kievit meer te 
zien. De polder werd dumpplaats voor 
klei die vrijkwam bij het natuurher-
stelproject in polder Waal en Burg. 
Op de kale kleivlakte zal maaisel van 
andere natuurgebieden worden ge-
dumpt om weer een ‘natuurlijke’ ve-
getatie te verkrijgen. Kon watercras-
sula ook anders bestreden worden, 
bijvoorbeeld met zoutwaterinlaat? 
De begroeiing kan op natuurlijke 
wijze vanuit de randen oprukken, 
waar gelukkig nog orchideeën staan. 
Stichting Bargerveen, betrokken bij 
het project, heeft het volledig elimi-
neren van deze exoot op het vaste-
land allang opgegeven. Er zijn meer 
exoten die pest genoemd werden (wa-
terpest, bospest), waarmee we heb-
ben leren leven. De Japanse oester 
moest eerst bestreden en wordt nu 
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Op de redactie komt met ingang van 21 augustus een positie beschikbaar als: 
  (EIND)REDACTEUR (V/M)
      0,8 F TE
Wat zoeken we?
Een nieuwsgierige wetenschapsjournalist die weet wat er speelt in de biologie, 
of bereid is daarachter te komen door actief het gesprek aan te gaan met 
biologen in het veld. Je speurt het werkveld af naar nieuws en relevante 
achtergrondverhalen, en weet daarin haarfijn zin en onzin van elkaar te 
scheiden.
Wat ga je doen?
De werkzaamheden bestaan uit het schrijven en redigeren van nieuws-, 
opinie- en achtergrondartikelen over biologiegerelateerde onderwerpen, het 
leggen en onderhouden van contacten met externe auteurs en het compileren 
van berichten voor de website van Bionieuws. 
Wat vragen wij?
●  Aantoonbare ervaring in de wetenschapsjournalistiek
●  Een universitaire opleiding in een van de levenswetenschappen
●  Gedegen kennis van het brede werkveld van de biologie en de medische of 
moleculaire biologie in het bijzonder
●  Een netwerk in biologisch Nederland 
●  Ervaring met het werk van een eindredacteur
●   Kennis van en ervaring met de inzet van digitale en sociale media
●  Passie voor de biologie en enthousiasme om te werken in een team
Meer informatie op www.nibi.nl of via de hoofdredacteur, Gert van Maanen, 
030-2321276. Stuur uw motivatie, cv en drie recent geschreven populair-
wetenschappelijke artikelen uiterlijk 2 juni naar maanen@bionieuws.nl. 
onderzoeksproces en de betrokken 
onderzoekers. Maar dat biodiversiteit 
wordt bedreigd en dat dit negatieve 
gevolgen heeft voor de mens wordt 
niet serieus in twijfel getrokken. Niet 
door Keulemans en evenmin door de 
expert-getuigen van de Republikei-
nen.
De belangrijkste vraag die over blijft 
is: wat is eraan te doen? Die vraag valt 
uiteen in twee belangrijke aspecten. 
Het eerste is: welke maatregelen zijn 
nodig? Ipbes zegt heel duidelijk dat 
de traditionele natuurbescherming 
niet voldoende antwoord biedt op de 
huidige biodiversiteitscrisis. Be-
schermde natuurgebieden zijn histo-
risch gezien vaak gepaard gegaan 
met sociaal onrecht, hebben afstand 
gecreëerd tussen mens en natuur, en 
ze zijn niet voldoende effectief als de 
biodiversiteit buiten de beschermde 
gebieden achteruit blijft gaan en ver-
vuiling toeneemt. 
In de Nederlandse situatie is dat over-
duidelijk: beheersmaatregelen in na-
tuurgebieden kunnen niet op tegen 
stikstofdepositie uit de landbouw. 
Alle kansen om biodiversiteit en dus 
groen te bevorderen moeten worden 
aangegrepen. Dicht bij huis, in en om 
bebouwing en op die plekken waar in 
Nederland ware woestijnen voor de 
biodiversiteit zijn ontstaan – de ak-
kers en graslanden. Het omvormen 
van de huidige landbouw tot syste-
men met meer biodiversiteit is dus 
essentieel. Er is decennialang alleen 
geoptimaliseerd op het behalen van 
de hoogste opbrengst, maar nu moe-
ten ecologische principes en biodiver-
We zullen op alle mogelijke 
manieren moeten laten zien 
hoe in ieders leefomgeving 
biodiversiteit werkt
zijn belangrijke stakeholders ver-
enigd. Dit is een eerste stap in de fun-
damentele hervorming van de maat-
schappij en de economie, die volgens 
het Ipbes noodzakelijk is. Ipbes is 
daarmee niet alarmistisch, zoals 
sommigen beweren, maar biedt 
handvatten voor actie, voor iedereen 
– en zeker voor iedereen werkzaam in 
de groene ruimte.
Het tweede aspect raakt aan het feit 
dat de oproep tot actie meteen ook tot 
de eerste ontkenningen van het biodi-
versiteitsprobleem leidde. Er is een 
strategie nodig om biodiversiteit per-
manent op de radar te krijgen. Ook 
hier ligt een grote taak voor ons als 
biologen in de breedste zin van het 
woord. We zullen een communicatie-
strategie moeten ontwikkelen samen 
met communicatie-experts, innova-
tiedeskundigen en sociologen met 
een directe verbinding met de ver-
schillende doelgroepen. Daarnaast 
zullen wij op alle mogelijke manie-
ren moeten laten zien hoe in ieders 
leefomgeving biodiversiteit werkt én 
hoe we dat kunnen verbeteren. Alle 
biologen moeten met volle toewij-
ding aan de bak: op de basisschool en 
de andere onderwijsinstellingen, bij 
familie en buren, lokaal en landelijk, 
bij denkers en doeners: kortom bij ie-
dereen. Het vereist moed om daarbij 
samen te werken, om elkaar te begrij-
pen en problemen aan te pakken. De 
biodiversiteitscrisis is te groot om al-
leen op te lossen. We kunnen dat al-
leen in teams van divers pluimage. In 
het probleem ligt ook de aanpak ver-
scholen: diversity requires diversity.
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1 juni, Openluchttheater Leidse Hout, 
Leiden
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Climate change goes underground
3 juni, NIOO-KNAW, Wageningen
NIOO seminar by earth surface scientist 
Franciska de Vries (UvA)
nioo.knaw.nl
Emerging Applications of Microbes




De expert zegt: “Tijd voor actie” 
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